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In this paper, comparative, quantitative methods and image evidence are used to  
empirical study on the parodox, conflict and consequences of United States‘ colonial 
policy in the Philippines. 
 Compared with other powers, the United States‘ political and educational policy 
in the Philippines is relatively free and has a democratic progressive color, which is 
called a ―colonial soft power‖ policy. This is clearly demonstrated in U.S. promotion 
of the independence of the Philippines, establishment of American-style democratic 
political system and the secular public education system and so on. 
On the contrary, U.S. economic policy in the Philippines shows the 
characteristics of conservative and passive, which is called a ―colonial hard power‖ 
policy. These policies were not neo-colonial policies generally believed by the 
academic community. They include conservative land reform, trade monopolies and 
closed, delayed process of industrialization. American economic policy was to 
consolidate the traditional economic structure of the Philippines and expanded its 
social and economic inequality. 
American colonial policy in the Philippines showed the characteristics of 
paradox----the coexistence of liberty and conservation, the combination of 
―Americanization‖ and ―localization‖, and interactions of ―soft power‖ and ―hard 
power‖. As a result, American colonial policies led to the existence of opposition and 
unity 
Opposition is expressed in three ways, which is the contradiction between 
independence and dependence, the traditional and the modern, the maintenance of 
colonial rule and the democratic experiment. And the contradiction between 
traditional and modern showed itself in the dissociation of economic base and 
superstructure. This not only led to failure of contemporary democratic practice the 
Philippines, but also the stagnation of modern Philippine economy. The unity mainly 
expressed in combination of ―soft‖ and ―hard‖ ways to conquest the Philippines. 
Judging from internal contradictions of Colonial policy of the United States, the 















―American-style democracy‖, nor that Eastern societies is not suitable for democracy, 
but in that the United States created the economic problems of anti-democratic in 
transplantation so that the democratic system and economic base were against each 
other. 
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